






















































































































































































































































































































































厚生労働省「地域支援事業の推進」第 58回社会保障審議会介護保険部会（2016年 5月 25日）参考資料
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情報第 34号』
野口定久（2018）『ゼミナール地域福祉学　図解でわかる理論と実践』中央法規出版
熊谷文枝（2018）『「地域力」で立ち向かう人口減少社会　小さな自治体の地域再生策』ミネルヴァ書房
